




































子が手をひかれているグリーナウェイの挿絵が描かれている。男の子は“A HAPPY. NEW 
















































Newbery MedalはPublisher's Weekly Magazine の編集長Frederic G. Melcherによって設け
られたものであり、1922年以来アメリカ図書協会の児童部門から毎年最も優れた児童書を
書いたアメリカ合衆国在住の著者に贈られる賞である。『ドリトル先生…』シリーズのHugh 





2．3　『新年の贈り物』（A NEW YEARS GIFT For Little Masters & Misses）は、茶色の
小箱に入った9cm四方の文字のない絵本で、31枚の木版画で構成されている。そのうちの13
枚は、「シンデレラ」、「長ぐつをはいたねこ」、「赤ずきん」のお話の挿絵になっている。こ
れらのお話は、もともと、アカデミーフランセーズの会員、Charles PerraultのHistories or 

















トの下にはThe Finding The Doll.（「お人形を見つける」）、Doll At Breakfast.（「お人形の
朝ごはん」）、My Doll Shall Walk.（「私のお人形は歩く」）、Look Sister At My Pretty Doll.
（「お姉さま、私のきれいなお人形を見て」）、Hold The Doll While I Prepare Her Things 





2．5　『コック・ロビンの死と埋葬』（The Death and Burial of Cock Robin）と『トロッ
トおばあさんとこっけい猫君の奇妙な冒険』（The Moving Adventure of Old Dame Trot 


















トロットおばあさんと猫』、その他3種類の本を挙げてあり、VALUABLE BOOKS FOR 
CHILDREN AND SCHOOLS（子どもと学校に相応しい本）と広告している。文字は所謂
long Sなどがみられる。












いる。Children & Booksの初期の児童書の章の中の“Milestones in the History of Children's 
Literature”には1484年のAesop's Fablesから1908年のThe Wind in the Willowsまで47冊が
リストに挙がっているがその中にThe Butterfly's Ballも入っている。














































『聖書のお話』（SCRIPTURE HISTORIES）、『ジャックとジルとギル奥さん』（JACK AND 
JILL , AND OLD DAME GILL）は先にふれたChapbookである。
フランス人のCharles Perrault（1628-1703）は1697年に民間伝承の物語を集めたHistories 
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or Tales of Long Ago with Morals通称Tales of Mother Gooseで彼の名を不朽ならしめ、
1729年には Robert Samberによって英訳され、Little Red Riding-Hood, Sleeping Beauty, 
Bluebeard, Puss in Boots, Cinderella, Hop o'my Thumbなどの物語がイギリスはもとより
ヨーロッパに広まった。『ダイアモンドとひきがえる』はPerraultの物語の中でも比較的知
られていない、「仙女（Les Fées）」というお話の英訳である。副題に「報われた謙譲と罰







『聖書のお話』は、旧約、新約の聖書から、天地創造（The Creation of the World.）、ア
ダムとイブ（Adam and Eve.）、ノアの方舟（Noah's Ark.）、バベルの塔（The Tower of 
Babel.）、ソロモンの寺院（Solomon's Temple.）、キリストの降誕（The Nativity & Passion 
of our Blessed Saviour.）、キリストの死と昇天（Christ's Death. The Ascension of Christ.）
の八つのお話を再話して載せている。この本は、最後の部分に、「セント・ポール寺院の記



















2．9　『市場めぐり』（A VISI TO THE BASSAR）は1818年にJohn Harrisによって出版さ



















もたちがH. A. ReyのCurious Georgeシリーズで社会の仕組みを学ぶのを連想させる。
2．10　『大洋に棲む動物たち』（THE OCEAN AND ITS INHABITANTS）は1844年に
Darton & Clark社から出版された。先の『コック・ロビンの死と埋葬』や『トロットおば
あさんとこっけい猫君の奇妙な冒険』を出版したWilliam Dartonは1836年に出版業から引退
したが、息子のJ. M. Dartonはその後をひき継ぎ、義理の兄弟、Samuel Clarkと共同経営を
始め、Darton & Clark の名で1845年ごろまで続いた。『大洋に棲む動物たち』はDarton と
Clark が1844年から始めた子ども向けの教育的読み物シリーズの第1巻であった。姉妹編で
















2．11　『伝説おとぎ話集』（THE TRADITIONAL FAERY TALES of Little Red Riding 

















HISTORY OF BEVIS OF SOUTHAMPTON）、『美しの乙女ロザモンドの死への哀歌』（A 
MOURNEL DITTY OF THE DEATH OF FAIR ROSAMOND）、『忍耐娘グリセルのゆか
しい物語』（THE SEIIT AND PLEASNT HISTORY OF PATIONT GRISSEL）
この3冊は、どれも、William J. Thoms（1803-85）の編集した「ガマー・ガートンのお話




誌 Notes and Queriesを創始した。語源学者のWalter William Skeatはよく寄稿している。
高松節子：ケイト・グリーナウェイのカレンダー（1884） 91
これは現在でも学術誌として毎月刊行されているが、そのモットーである“When found, 
make a note of ”はDickensのDomby and SonのCaptain Cuttleの口癖である。
Thoms は世に知られている古い物語の紹介に強い関心を持っていたので、子どものため
に12の物語を集め、編集しなおし、校訂して、「Ambrose Merton, F. S. A（Fellows of the 






には色刷りの口絵がつけられている。これらの本はまたThe Old Story Books of England
（1845）という題で、色刷り、あるいは黒白の挿絵をつけた1巻本としても出版され
た。THE GALLANT HISTORY OF BEVIS OF SOUTHAMPTONはミントグリーンと金
色、A MOURNFUL DITTY OF THE DEATH IF FAUR ROSAMONDは赤と金色、THE 
SWEET AND PLEASANT HISTORY OF PATIENT GRISSELはロイヤルブルーと金色
の表紙で、横12cm、縦16cmの美しい本である。『美しの乙女ロザモンドの死への哀歌』は






先（11を参照）のHome TreasuryシリーズとGammer Gurton's Story Booksシリーズは、
どちらもJoseph Cundallの会社から出版され、印刷は高度な印刷技術で知られたロンドン
のChiswick Press 社のCharles Whittingham（息子）が受けもった。Home Treasury 同様、
















家でもあった。DickensのSketches by Boz（1836）と雑誌に連載物として出たOliver Twist
（1837）に銅版の挿絵をつけた。




「親指太郎」が、最初に登場するのは、Charles PerraultのHistories or Tales of Long 
















2．14　『ばあやが聞かせるわらべうた』（OLD NURSE'S BOOK OF RHYMES, JIGLES 
AND DITTIES）は1858年ロンドンのGriffith and Farran社から出版されたが、この本の扉
には彼らの著名な先任者John NewberyとJohn Harrisに結びつけて印刷してあり、この出版
社の誇るべき伝統を示している。先の（9を参照）『市場めぐり』のJohn Harrisの表紙絵に
















描いて、Charles Kingsley に認められ、1860年にBennett の挿絵のついた『天路歴程』が出
版された。1865年には、“The Punch”の起草者になった。“Punch”の創始者で、のちにそ
の編集長になったMark Lemonの“Fairy-Tales”（1868）にRichard Doyleと二人で挿絵を描
いた。The History of“Punch”のなかで、M. H. SpielmannがMr. Linley Sambourne以前で
は“Punch”に登場した起草者の中で最も有望で才能があると述べている。
2．15　『ニュー・ピクチャー・ブック』（THE NEW PICTURE BOOK being Pictorial 
lessons on Form, Comparison, and Number, for Children under Seven Years of Age With 





















2．16　『 妖 精 の 国 』（IN FAIRY LAND A series of Pictures from the Elf-World） は
Richard Doyle（1824-83）が挿絵を描き、その絵ができあがったあとで、ラファエル前派に
関わりをもつ、アイルランドの詩人William Allingham（1824-89）に詩を依頼し、Edmund 
Evansが木版画出版したものである。1870年にロンドンのLongmans, Green, Reader & 


















William M. Thackeray（1811-63）の『レベッカとロウィーナ』（Rebecca and Rowena）、子
どものための空想物語の古典、John Ruskin（1819-1900）の『黄金の川の王様』（The King 
of the Golden River）（1851）、Thomas Hughes（1822-96） の『 白 馬 の 疾 走 旅 行 』（The 








2．17　『犬の晩さん会』（THE DOG'S DINNER PARTY）はロンドンのGeorge Routledge 




















出版したGeorge Routledge & sons社から出版された。この本は、Children & Booksの1484








Raphaelite Brotherhood） に 傾 倒 し て い た。Dante Gabriel Rossetti（1828-82）、William 
Holman Hunt（1827-1910）、John Everett Millais（1829-96）の三人がこのグループの中心









2．19　『古いお友だちのアルファベット』（THE ALPHABET OF OLD FRIENDS）は、









挿絵を描いたWalter Crane（1845-1915）は画家であり、詩人でもあったWilliam Morris 
（1834-96）と長い交友関係があり、彼から作品や芸術上の考えに大きな影響を受けている。
また、Crane はEdmund Evansと画家と彫版師兼印刷業者という関係でチームを組んで、非
常に多くの作品を生み出し、「トーイ・ブックス」をShilling Toy Books. からNew Series of 
Shilling Toy Books. としてはじめ、一部重複したが、1876年に完結している。『古いお友だ
ちのアルファベット』の裏表紙には、第70巻から第79巻はThe following are from designs 
















2．20　『ナンセンスの本』（A BOOK OF NONSENSE）の初版はアンデルセン（Hans 




ロンドンのFrederick Warne & co. から出版されたこの本は130の挿絵が付いている。
イギリスでは、1820年ごろLimericks（リメリック）の本がいくつか出されている。リメ
リックは5行からなる遊戯詩の一形式であるが、韻は多くaabbaとふみ、第3行と4行は他の
行の半分の長さである。その最初の例は、1820年にJohn Harris社から出たThe History of 
Sixteen Wonderful Old Womenおよび1822年に出版されて、Richard S. Sharpe の作とされ
ている別の詩集『十五人の紳士たちの逸話と冒険』（Anecdotes and Adventures of Fifteen 




Alice's Adventures in Wonderlandを書いたCharles Lutwidge Dodgson（1832-1898）である。
Learのリメリックに書かれるナンセンスの面白さと、それに添えられる彼のスケッチ画
が相まって子どもたちの笑いにつながる。
2．21　『窓の下で』（UNDER THE WINDOW）はKate Greenawayが絵とその画面の中に
彼女が子どものための押韻詩を書いている。横19cm、縦23cmの緑色の色調のこの本は、表
紙はもとより、8ページにわたる目次には、それぞれに、50の詩につけられたGreenaway








1955年、イギリス図書館協会（the British Library Association）は、毎年イギリスで初版




















2．23　『ジョン・ギルピンの愉快なお話』（THE DIVERTING HISTORY OF JOHN 









ラスな詩The Diverting History of John Gilpin（1785）を絵本に仕立てたものである。1938










あったCharles Lutwidge Dodgson（1832-1898）がLewis Carrollのペンネームで1865年に


























2．26　『二つのオランダ人形の冒険』（THE ADVENTURES OF TWO DUTCH DOLLS）
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  Kate Greenaway's Calendar for 1884
Setsuko Takamatsu
　Edmund Evans was greatly taken with the delicate colors and decorative colors 
of Kate Greenaway's pictures for her own rhymes. He printed her book Under the 
Window（1878）by a costly process that reproduced the pictures with remarkable 
fidelity. To her surprise, the artist found herself famous almost overnight, and she 
outsold all the other artists if her day, the initial sales of Under the Window running 
to some 70,000 copies. It still sells, and Evans's firm is still printing her books.
　Her style was unique-graceful but static figures in quaint old-fashioned clothes, at 
play, at tea, or otherwise decorously engaged. The pages are gay with garlands of 
fruits or flowers, mostly in delicate pastel colors. Her pictures often have a gentle 
humor, and their grace and charm still delight the eye.
Keywords　Children, Children's Books, England, The 18th C., The End of 19th C., 
　　　　　　 Illustrators, Publishers, Humor
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